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Necrológica / Obituary
In memoriam Dr. Fermín Martín Piera (1954-2001)
J. M. Lobo *
¡Qué sencilla es la muerte: qué sencilla, 
pero qué injustamente arrebatada!
No sabe andar despacio, y acuchilla
cuando menos se espera su turbia cuchillada.
Miguel Hernández
El 19 de Julio de este año falleció el Dr. Fermín
Martín Piera como consecuencia de una repentina y
cruel enfermedad, cuando apenas había cumplido
los 47 años de edad. Su mujer, Raquel, y sus hijos
Pablo y Diego han sufrido la dolorosa pérdida de un
marido y padre cariñoso y entregado a su familia la
cual, nos consta, constituía el centro de sus aspira-
ciones y deseos. Sus amigos personales y sus cole-
gas del Museo Nacional de Ciencias Naturales
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sienten también profundamente su desaparición.
Fermín llevaba desde el año 1977 trabajando en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
primero como becario y después, durante los últi-
mos catorce años, como Investigador de plantilla.
Durante todo ese periodo la presencia de Fermín ha
dejado huella entre sus colegas, influyendo decisi-
vamente sobre entomólogos de dos generaciones
sucesivas. Nos quedan su mas de 80 trabajos cien-
tíficos publicados y el ejemplo de su dedicación,
tenacidad e interés por expandir constantemente el
marco convencional del trabajo científico que desa-
rrollaba. Los que le han conocido a través de su
obra científica utilizarán durante muchos años su
legado, pero aquellos que tuvieron el placer de
conocerle personalmente se acordarán, además, de
su talante festivo y, sobre todo, de su humanidad.
Era, ante todo, transparente. Un hombre que trans-
mitía su alegría y su pesar, sus momentos dulces y
sus trances amargos. La muerte nos ha arrebatado
bruscamente y sin contemplaciones a un ser queri-
do y la ciencia española a perdido una inteligencia
que se encontraba, ahora, en su momento más diná-
mico y prometedor.
Fermín Martín Piera nació en Madrid el 7 de
julio de 1954. Estudió Ciencias Biológicas en la
Universidad Complutense de Madrid, licenciándo-
se en 1976. Finalizados sus estudios, comenzó la
elaboración de su tesis doctoral en el antiguo
Instituto Español de Entomología gracias una serie
de becas predoctorales del CSIC que disfrutó desde
1977 a 1980. Durante esta dura etapa y para com-
pletar la exigua dotación de su beca, debió compa-
tibilizar su dedicación a la investigación con la
docencia, siendo profesor de Ciencias Naturales y
Biología en el Centro de Instrucción Comercial e
Industrial. En ese periodo inicial de su investiga-
ción conoció al profesor Mario Zunino, con el que
trabajó en el Instituto de Zoología Sistemática de la
Universidad de Torino gracias a una beca de inter-
cambio con el Consiglio Nazionale delle Ricerche
concedida en 1980. Ese primer contacto con el pro-
fesor Zunino duró escasamente un mes pero fue
determinante en su trayectoria científica.
Posteriormente (en 1982 y en 1985) obtuvo dos
nuevas becas de intercambio que le permitieron
nuevos contactos con este investigador, afianzán-
dose una relación profesional y afectiva que creció
y se mantuvo hasta la actualidad. En 1982 obtuvo
el título de Doctor en la misma Universidad en la
que cursó sus estudios, tras la lectura de la tesis
dirigida por el Profesor Salvador V. Peris titulada
Los Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeoidea) de
la Península Ibérica e islas Baleares. A dicha tesis
le fue concedida en 1983 el título de premio extra-
ordinario. A partir de este momento, obtuvo una
serie de becas postdoctorales que le permitieron
seguir realizando sus investigaciones en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN) desde el año 1982 hasta 1985. En 1986
obtuvo un contrato anual en esta misma institución
y a primeros de año de 1987 obtuvo la plaza de
Colaborador Científico del CSIC.
Fermín Martín Piera fue miembro del comité
editorial de la revista Eos, Jefe del Departamento
de Entomología del MNCN desde 1988 hasta 1990
y miembro del comité editorial del proyecto Fauna
Ibérica. Aparte de sus estancias en el Instituto de
Zoología Sistemática de la Universidad de Torino,
realizó durante 1991 y 1993 dos visitas al Instituto
de Ecología A.C. con sede en Xalapa (Veracruz,
México) para llevar a cabo sendos proyectos de
investigación con los Drs. Gonzalo Halffter Salas y
Miguel Ángel Morón. Participo en 23 congresos
científicos nacionales y en 13 internacionales, sien-
do moderador, miembro del comité científico, coor-
dinador, organizador o ponente invitado en varios
de ellos. Dirigió tres tesis doctorales y, posterior-
mente, orientó la trayectoria científica postdoctoral
de sus doctorandos. En la actualidad se encontraba
dirigiendo dos nuevas tesis doctorales. 
Dedicado al estudio de la taxonomía y la bioge-
ografía de diversos grupos de coleópteros, princi-
palmente Escarabeidos, Fermín Martín Piera dedi-
có buena parte de su trabajo científico a la taxono-
mía descriptiva, la faunística y la filogenia, clarifi-
cando la situación taxonómica de diversas familias
mal conocidas de coleópteros Ibéricos o Paleárticos
y resolviendo las relaciones de parentesco entre sus
especies. Destacan entre sus trabajos iniciales aque-
llos que analizan el estatus taxonómico y biogeo-
gráfico de diversos conjuntos de especies del géne-
ro Onthophagus, conjuntos de especies descritos
gracias, principalmente, al estudio de los caracteres
genitales. La monografía sobre los Scarabaeoidea
recientemente publicada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas dentro de la serie Fauna
Ibérica (Martín Piera & López Colón, 2000) cons-
tituye la obra que resume su trayectoria científica
en este apartado.
Sin embargo, su inquietud intelectual le condu-
jo, poco a poco, a traspasar los límites convencio-
nales de estas disciplinas, realizando diversas
investigaciones sobre biogeografía histórica y eco-
lógica, casi siempre con el interés de estimar y
constatar el papel ejercido por los factores históri-
co-geográficos de carácter irrepetible a la hora de
conformar las características de fauna actual de
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nuestra península. En sus últimos años dedicó espe-
cial empeño al estudio de aquellos temas relaciona-
dos con la biodiversidad y la conservación, divul-
gando y defendiendo públicamente, tanto en artícu-
los como en conferencias, la necesidad de elaborar
estrategias de conservación eficaces para los insec-
tos. En sus últimos años estaba muy interesado, en
concreto, en el estudio de las causas que determi-
nan la diversidad biológica, en el análisis espacial
de la variación de los distintos atributos que la defi-
nen, en la elaboración de modelos capaces de pre-
decir esos atributos y en la exploración y localiza-
ción de las áreas especialmente relevantes para la
conservación de la biodiversidad. La mayoría de
los trabajos científicos aceptados que aparecerán
tras su fallecimiento tratan sobre estos temas. 
En la última fase de su labor científica, dedicó
una atención especial a proponer proyectos de
investigación nacionales e internacionales destina-
dos a estimar la magnitud de la biodiversidad y el
modo de predecir su distribución. Fermín Martín
Piera dirigió cuatro proyectos de investigación a lo
largo de su vida científica y participó en otros siete
más. El último proyecto científico que dirigía trata-
ba de identificar los patrones de variación espacial
de la diversidad biológica en la España central para
algunos grupos de insectos. Dicho proyecto aún no
había finalizado cuando ocurrió su repentino falle-
cimiento, pero él ya había realizado la solicitud
para un nuevo proyecto de gran alcance que, en su
propia opinión, condicionaría su investigación
durante el resto de su vida científica. En los últimos
años Fermín Martín Piera había fomentado la crea-
ción del Proyecto Iberoamericano de Biogeografía
y Entomología Sistemática (PrIBES, ver
http://entomologia.rediris.es/pribes/index.htm), un
proyecto multinacional Iberoamericano que com-
prometía a veintitrés equipos de investigación de
doce países para el inventario de la biodiversidad
en los cuatro grupos de insectos con mayor biodi-
versidad (Coleoptera, Hymenoptera, Diptera y
Lepidoptera). Dicho proyecto pretendía elegir una
serie de regiones de colecta, tanto en Iberoamérica
como en la Península Ibérica, que reflejaran la
variabilidad ambiental del territorio. En cada una
estas regiones se seleccionarían diversas localida-
des tipo en las que se realizarían muestreos exhaus-
tivos y estandarizados, capaces de ofrecer un pano-
rama fiable sobre la fauna de insectos existente en
cada región. De este modo, pretendia realizar, no
sólo estimaciones precisas de alpha, beta y gamma
diversidad, sino comparaciones fiables entre locali-
dades y regiones. Para el avance de la ciencia de la
biodiversidad y la elaboración de estrategias de
conservación consecuentes faltan datos. Datos
sobre la distribución y la filiación taxonómica de la
gran mayoría de los insectos. La información pro-
cedente del enorme esfuerzo faunístico y taxonó-
mico que el proyecto de Fermín pretendía realizar,
permitiría estimar la capacidad y fiabilidad de
diversos métodos predictivos. La arriesgada apues-
ta científica que Fermín trataba de realizar era con-
secuencia de un proceso de reflexión personal. Era
hora, consideraba él, de realizar una apuesta de
envergadura. No sé si los que compartimos sus ide-
ales científicos podremos hacernos cargo de este
desafío.
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